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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Рубеж XIX-XX веков ознаменован в России сменой бытийных оснований, 
моделированием новых отношений между человеком и миром, возросшим вни­
манием к проблеме личности, благодаря чему получил название «анrрополоrи­
ческого ренессанса» 1• Чувственность как неотьемлемое свойство человеческой 
природы стала предметом философской рефлексии нар.яду с эмоциональностью 
и духовностью . Иван Алексеевич Бунин, благодаря своей художественной ин­
rуиции, во многом предвосхитил открытия в области философии и психологии 
телесности. В частности, это касается идеи писателя о том, что человек телесно 
укоренен в бытии, связан с другими людьми, живущими сейчас или жившими в 
далеком прошлом, и, вследствие этого, приобщен к кульrурному, «очеловечен­
ному» пространству. Бунин осознавал человека в его «универсальности», стре­
мился обнаружить в индивидуальном «надындивидуальное», а в личном -
«надличностное». 
В произведениях Бунина чувственному восприятию отводится миссия 
поддержания целостности и гармонии окружающего мира. В «Жизни Арсенье­
ва» бунинский герой размЫШЛJ1ет о том, что «нет никакой отдельной от нас 
природы,... каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собст­
венной жизни»2• Согласно писателю, весь окружающий мир существует лишь 
благодаря тому, что чувственно воспринимаем человеком. 
В современном буниноведении проблема авторской концепции человека 
является одной из самых шсrуальных и рассматривается сквозь призму таких 
онтологических понятий, как жизнь и смерть, время (представленное катего­
риями вечности и мгновенности) и пространство (охватывающее весь мир, но 
сфокусированное в первую очередь на России), память (телесная, генетиче­
ская), природа и кулъrура. Однако проблема определения места и роли сенсор­
ной сферы в изображении человека на страницах бунннских произведений ну­
ждается в дальнейшей разработке. Отдельные наблюдения ученых о функциях 
1 Гуревич П. С. Аюрополоrичесndi ренессанс // Феномен челоееu: Aнro.llOПUI. - М, 1993. - С. 3-23. 
2 Бунин И. А. Собр. соч. : В 9тr. -М, 1967. -Т. 6. -С. 214. 
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наименований чувств в 111Орчестве ПИсатеJП: XOТJI, безусловно, и JIВЛJIЮТСЯ важ­
ными для понимання его мировоспрИЯТИJ1, но на сегодняшний день фрагмен­
тарны и требуют уrочнеНИJI. Актуальность диссертации обусловлена необхо­
димостью дwn. целОС111ое представление о сенсорных кодах поэтики И. А. Бу-
нии а. 
При исследовании антропологической проблематики в произведеНИJIХ 
Бунина в работе используете• понrrие «сенсорный код>> как термин, обозна­
чающий совокупность смыслов, задающихся наименованиJ1ми чувств. Имена, 
принадлежащие сенсорному ко.цу (как и любому другому куль1УJ>ному ко.цу, 
например телесному, зооморфному, растительному), в контексте художествен­
ного произведеНИJI надеJIJIЮТСЯ дополнительными смыслами, т.е. подверrаютс• 
авторскому кодированию. 
Научна• новизна диссертации заключаете• в том, что в ней впервые це­
лостно рассмотрена сенсорная сфера на примере «Темных аллей» в контексте 
всего творчества И. А. Буюmа. Впервые в изучении проблемы антропологии 
Бунина применяете• понятие «сенсорный код», с помощью которого раскрыва­
ется специфиха авторского взгтща на человека. 
Объект исследоваtlИJI - художественное воплощение чувственного вос­
прИJ1ТИJ1 мира в 111Орчестве И. А. Бунина. 
Предмет исследования - индиви.цуально-авторские значеНИJ1 и художест­
венные функции слагаемых сенсорного кода в рассказах цикла «Темные аллеи» 
И. А. Буюmа. 
Материалом работы избран цикл рассказов И. А. Бунина «Темные ал-
лею>; с целью уrочнения и подтверждения основных выводов привлекаютс• 
другие прозаические произведеНИJI nиca:reru1 разных лет, дневниковые записи, а 
также воспоминання современнихов . 
Цель - изучиrь особенности художественной ак~ропологии И. А. Бунина 
на основе целостного анализа сенсорных образов цикла рассказов «Темные ал­
леи» И. А. Бунина. 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.Н. И . ЛОБАЧЕВСКОГО 
4 КАЗАНСКОiО ГОС УН~18СРСИТШ 
Для достижеНИJ1 поставленной цели в диссертационном исследовании 
решаются следующие задачи : 
1. Исследовагъ метафизические аспе~сrы творчества И. А. Бунина. 
2. Целос11ю проанализировать особенности поэтихи цвета, запаха, звука. 
вкуса и осязания . 
3. Определить значение чувственных образов и мотивов в структуре то­
бовных сюжетов «Темных аллей» . 
4. Выделить индивидуально-авторские компоненты значений основных 
единиц сенсорных кодов. 
5. Обозначить роль чувственной составляющей в бунинской концепции 
человека. 
Методолоrической и теоретической основой исследования ЯВЛJIЮТСЯ 
работы литер~пуроведов М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, Л. С. Левитан, 
В. П. Скобелева, В. Н. Топорова, О. М. Фрейденберr, В. Б. Шкловскоrо, 
Л. М. Цилевича, Б. М. Эйхенбаума и др. Большое значение для настоящей ра­
боты имели труды буниноведов В. М. Акаткина, О. А. Бердниковой, Г. М. Бла­
гасовой, Г. Ю. Карпенко, И . П. Карпова, Л. А. Колобаевой, В. В . Краснянскоrо, 
Л. В. Крутиковой, Ю. В. Мальцева, И. Г. Минераловой, О. Н. Михайлова, 
Е. Г. Мущенко, Т. А. Никоновой, И. Б. Ничипорова, Е. Р. Пономарева, 
Н. В. Пращерук, О. В . Сливицкой, Л. А. Смирновой, Р. С. Спивак, М. С. Штерн 
идр. 
При разработке проблемы функционирования в художественном тексте 
наименований чувств ее автор опирается на результаты исследований в области 
лингвистики и психолингвистики (Н. Д. Аруnонова, А. И. Белов, А. П. Василе­
вич, А. Вежбнцкая, Л. В. Лаенко и др.), в области кульrуролоrии (Н. Б . Бахили­
на, Э. Бенц, О. Б. Вайнштейн, Е. Жирнцкая, К. Классен и др.), в области пси­
хологии (Б. А. Базыма, В. М. Розин, П. В. Яньшин и др.), в области философии 
(Д. Б. Гудков, М. Л. Ковшова, И. И. Замощанский, В. Н. Никитин и др.). Важ­
ными для нас стали размышления ученых и философов (Н . А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, М. Мерло-Понти, В. Н. Порус, Й. Хейзинга, К. Г. Юнг и др.). 
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В диссертационной работе используются принципы струК1урНО­
системного, сравнительного, кулыурно-исторического и м0110ного методов 
исследования. Лкrер~nуроведческий анализ дополнен элементами лингвости­
листического анализа. 
Основные пможеНИJ1, выносимые на 3&ЩИ"fУ: 
1. Наименования чувств в рассказах И. А. Бунина ВЫС'l)'Пают в качестве 
знаков, связанных либо с качеством объекта изображеНИJ1, либо с разви-
111ем действия. Наиболее важными в цикле «Темные аллеи» JIВЛJIЮТСЯ 
сенсорные коды следующих знаков: ахроматического цвета в портрете, 
цветов спектра в пейзаже; монотоlПIЫХ и резких звуков, а также контра­
ста тишины и звука; телесных запахов и запахов сада, антоновских яблок 
и лип; «полуденного жара» и зноя, мороза и холода. 
2. Связь бунинских текстов с мировосприятием «рубежного сознания», а 
также с поэтикой и эсте111Кой модернизма на уровне СТИЛJ1 обнаруживает­
ся в обилии оксюморонных чувствеlПIЫХ образов, которые часrо основы­
ваются на синестезии. Герои бунинских произведений предстают как оп­
ределенные сенсорные типы, обладающие повышенной чувственностью 
и сюпезирующие в единое восприятие личные и универсальные ощуще­
НИJI. 
3. Наименования чувств играют смыслообрtпующую роль в рассказах «Тем­
ных аллей», включены в создание образа «повышенной» жизни и соотно­
сrrся с ключевыми моментами сюжета. Цвет выделяет то, что вне време­
ни и пространства; запах, вкус и звук обнаруживают связь настоящего и 
прошлого, составruпот основу rенС111Ческой памяти; осязание в большей 
степени отражает воспрИJ1111е текущего момента. Изображению любовной 
С1рВСТИ сопутствуют чувственные мотивы ослеплеНИJ1, 111ШИНЫ, обост­
реНИJ1 атавистической способности различать запахи и тончайшие так­
тильные ощущеНИJ1. 
4. Сенсорные коды участвуют в создании особого внутреннего сюжета 
рассказов, не связанного с событийным рядом отдельных произведений. 
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Этот сюжет реализует свои метафизические смыслы, лежащие в плоско­
сти онтологической проблематики, в контексте всего творчества писате­
ля. 
Теоретическая значимость обусловлена использованием понятия «сен­
сорный код» в анализе произведений И. А. Бунина. Выводы, сделанные на ос­
нове изучения поэтики чувств, вносят вклад в решение проблемы бунинской 
антропологии, бунинского художественного метода. 
Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее положения 
могут быrь востребованы в вузовском преподавании истории русской литера­
туры ХХ века, а также на семинарах и спецкурсах, посвхщенных творчеству 
И. А. Бунина. Основные принцшш анализа художественного текста, использо­
ванные в диссертации, могут бьrrъ применены при изучении сенсорных кодов 
поэтики других авторов. 
Апробация работы . Основные результаты диссертации отражены в девх­
ти публикациях автора, докладывались на Международной научной конферен­
ции «Метафизика И. А. Бунина» (Воронеж, 2005), на Региональной научной 
конфереJЩИИ «Современность русской и мировой классики» (Воронеж, 2006), 
на Всероссийской научной конференции «И. С. Соколов-Микитов в русской 
культуре ХХ века» (Тверь, 2007), на Региональных научных конфереНЦИJ1Х 
«Народная культура сегоДНJ1: проблемы ее изучения» (Воронеж, 2006, 2008), на 
Всероссийской научной конференции <<И. А. Бунин и русский мир» (Елец, 
2008), на Итоговых научных конфереНЦЮIХ ВГУ (2007, 2008). 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, трех 
глав, Захmочения и Библиографического списка, вкточающего 364 наименова­
ния. Общий объем исследования составляет 202 страницы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается ЗIСl)'алъность темы диссертационного ис­
следования, формулируются его цель и задачи, опредеmuотся материал иссле­
дования, методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практиче­
ская значимость работы, излагаются основные положения, выносимые на защи-
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ту, дается обзор научно-критической mпературы в рамках поставленной про­
блемы. 
В первой главе «Метафизические аспекrы творчества И. А. Буввна» 
исследуется круг проблем, явruпощихся ключевыми в изучении художестве1П10-
го наследия писателя. Представления Бунина о мире и человеке рассматрива­
ются в контексте культурной и обществеlПfой мысли совремеmюй ему эпохи. 
Ра:цел 1.1 «Буввнская аитрополоПП1: к постановке проблеМЫ» по­
священ анализу авторской концепции человека. В начале раздела кратко рас­
смотрены основные вехи истории философской анrропологической мысли. 
Вопрос о художественной анrрополоmи Бунина, тесно связанный с кmо­
чевыми идеями, сложившимися к началу ХХ века, на сегоДЮ1шний денъ вызы­
вает острую полемику. В поиске духовной констаиrы творчества Бунина иссле­
дователи примеНJ1ЮТ различные подходы и «системы координат». Так, в рабо­
тах Ф. А. Степуна, И. А. Ильина, М. М. Дунаева, опирающихся на прИIЩИПЫ 
христианской догматики, творчество писатет~ предстает как лишенное духов­
ной глубины вследствие повышенного внимания к чувственной стороне бьпия. 
Ряд уЧеных, среди которых можно назвать И. П. Карпова, Г. Ю. Карпенко, рас­
сматривают мировоззрение Бунина вне христианского сознания. Полемичны им 
размышления О. А. Бердииковой, Л. Г. Сатаровой, согласно которым невоз­
можно целостное представление о творчестве писатет~ без признания его кров­
ной связи с исконным русским православием. 
Совреме1П1Ь1е исследователи справедливо пишут об универсализме твор­
чесrва Бунина, в котором находят отражение различные религиозные и фило­
софские представления о человеке, отмечая при этом интерес писателя к архаи­
ческим СЛОIМ сознания (О. В. Сливнцкая, Ю. М. Мальцев, Т. А. Никонова и 
др.) . Наличие множества mпературоведческих трактовок творчества Бунина 
обусловлено спецификой мировоззрения писатет~. 
В данном разделе проанализированы некоторые ранние рассказы Бунина, 
отражение в них взглядов писателя на человека и на его месте в мире. Так, на 
основе сопоставления рассказа <<Перевал>> с ветхозаветным преданием о жерт-
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воприношенин Исаака, выяВЛJ1ется ряд важных особенностей бунинской прозы. 
В обоих названных произведениях жизнь человека предстает как полный стра­
дания и отчаяния путь сквозь хаос мироздания, не познаваемый разумом . Но в 
отличие от древнего предания, Бунин создает ощущение тайны быrия с помо­
щью множества чувственных деталей, призванных показать красоту и яркость 
каждого момента. Для писателя нет божественного вне вещественного и нет 
вещественного вне божественного. 
В рассказе «На край света» писатель поднимает вопрос о сооnюшении 
мига и вечности, жизни и смерти - как в общем, 01ПОлоrическом их понимании, 
так и в частном - жизни и смерти каждого человека, моей жизни и моей смерти. 
Согласно Бунину, несмотря на трагическую быстротечность человеческого су­
ществования, в нем есть такие мгновення горя или радости, которые способны 
вывести человека из границ времени и пространства в вечность. 
Подобное преодоление временной ограниченности человеческой жизни 
осущестВЛJ1ется и с помощью феномена памяти (прежде всего генетической), 
тесно связанной с чувственным восприятием текущего момента. О том, что 
именно на сенсорном уровне можно обнаружить связь поколений, - рассказ 
Бунина «Святые горы». 
В героях Бунина на первый план выходят родовые черты, а не индивиду­
альные. Человек в его произведениях всегда метафизичен, наделен теми неиз­
менными свойствами, которые присущи людям во все времена. 
В ра:щеле 1.2 «Чувственное восорИJПие DK струпурообразующее 
начало художественного метода писатели)) исследуется роль чувственной со­
ставляющей в его творчестве. Пристальное внимание Бунина к жизни в ее ве­
щественном, материальном воплощении находит отражение на всех уровнях 
текста, начиная с изобразительно-выразительных средств и заканчивая темати­
кой и особенностями сюжетной организации. Однако заслуга Бунина­
художннка не только в том, что он мастерски изобразил внешний чувственный 
мир - природный и человеческий. Своим творчеством писатель доказывает, что 
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за чувствами, которые можно назвать <<ЗЛементарными», всегда кроется сверх­
чувственная глубина и значительность. 
Обилие чувствеtпlЬIХ подробностей в его произведеНЮIХ не J1ВЛJ1ется 
только стилистическим приемом, необходимым дrur реализации художествен­
ного замысла, а исходит из специфики мировидения писателя, в котором телес­
ному воспрИJ1ТИЮ отводится важнейшее место. ЧувствеННЬIЙ опыт, лежащий в 
основе творческого акта, обозначил путь, которым Бунин шел к постиженюо 
души человека. 
В разделе 1.2 рассматриваются также особенности репрезенrацин сенсор­
ного воспрИJ1ТИJ1 в текстах Бунина в соотношении с поэтикой и эстетикой мо­
дернизма. Представления начала ХХ века о противоречивости окружающего 
мира и его рациональной непознаваемости, о сущности человека, в котором пе­
реплетено индивидуальное и родовое, легли в основу новой образности. Харак­
терным ее признаком стало обилие оксюморонов в описаниях сенсорного вос­
прИJ1ТИJ1 . В отличие от символистов, черпающих вдохновение в сфере идей и 
высших сущностей, Бунин создает свои гармоничные, ясные и достоверные 
сенсорные образы, опираясь на чувственно воспринимаемую действительность. 
В описании физических ощущений Бунин использует также синестетические 
образы, совмещающие объективные и субъективные впечатления, воплощая 
тем самым стремление писателя на бессознательном уровне обнаружить тайные 
связи, пронизывающие каждое явление бьrrия. 
Яркой чертой поэтики Бунина, свойственной также многим произведени­
ям Серебряного века, J1ВЛJ1ется еДННЬIЙ чувственно-реактивный пm повествова­
НИJI, сmпезирующий личное и универсальное воспрИJГmе. Герои «Темных ал­
лей» предстают как сенсорные типы, наделенные генетической памятью и вме­
сте с тем лишенные индивидуальности воспрИJIТИJI. 
Во второй rлаве «Поэтика цвета в цикле рассказов И. А. Бунина 
"Темные аллеи"» анализируется роль зрительного воспрИJ1ТИJ1 в конrексте ху­
дожественного целого. Основное внимание уделено цветонанменованиям, так 
как именно цветовые ощущения яВЛJПОТСя протоnmическими и тесно связаны с 
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образным мышлением. В главе рассмотрено около тысячи названий различных 
зрнтельных ощущений, вкточая слова, описывающие восприятне света (су­
мрак, зажигать, искристый), и сложные прилагательные, где один из компо­
нентов обозначает цвет или свет (темноликий му:ж:ик, заколдованно-светлая 
ночь). 
В разделе Z.1 «Феномен зриrельного воспрlUIТИЯ и бунивскаа симво­
лика цветю~ исследуется проблема авторской трактовки цвета с учетом тради­
ционной цветовой символики, а также эмоционально-психологических особен­
ностей зрительного восприятня. Цвет, являясь атрибутом человеческого созна­
ния, обнаруживает связь и с интуитивным, и с рациональным познанием дейст­
вительности. Каждый цвет в «Темных аллеях» рассмотрен как природно­
культурный феномен, обладающий внутренней противоречивостью и при этом 
цельностью порожденных им впечатлений. 
В большинстве текстов бунинская символика не отличается от общепри­
нятой, однако в ряде случаев цвет служит выражению индивидуально­
авторских значений. Так, кточевая роль темного цвета в бунинском цикле рас­
сказов заявлена уже тем, что он вьmесен в заглавие. «Темные аллеи» - одна из 
самых устойчивых бунински:х метафор, которая отражает восприятие mобви 
как самой трагической и прекрасной тайны человеческого бытия. Кроме того, 
темный в некоторых произведениях становится знаком мифического простран­
ства древности (<<Баллада»). В контексте цикла «Темные аллею> белый цвет 
приобретает способность поглощать остальные цвета, лишает остроты видения, 
а значит, как и темный, обнажает глубинные человеческие инстинкты («Таня», 
«Дубки»). Белый во внешности является знаком любовного влечения («Нача­
ло», «Речной трактир», «Антигона»). Зеленый цвет развивает метафизические 
смыслы; традиционно <<Земная», эта краска становится <<Небесной», трансцен­
дентной, с ней связан мотив тайны. Так же как и темно-синий, зеленый - цвет 
космических бездн. Лw~овый в «Темных аллеях» - цвет смерти, потери, гово­
рящий о непознаваемости, трагичности быrия. Это цвет обманчивости судьбы, 
ее роковых поворотов и недолгого счастья; при этом он необыкновенно притя-
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гательный и завораживающий, как сама жизнь. С красным цветом связаны мо-
111ВЫ cтpacnt, рока и смерти, чаще всего он упоминается в повороmые моменrы 
сюжета. 
Сложную символику развивают в «Темных аллеях» два близких, но при 
этом вну"IрСнне Dро111ВОречивых цвета - желтый и золотой. В отличие от зо­
лотого цвета, выражающего радость бЫТИJ1, желтый символизирует печаль, 
предвосхищает трагическое развИ"Пfе собьrrий. Подобные значения желтого ак-
1)'ализируются в изображении объектов, традиционно (в том числе и в бунин­
ских произведениях) связанных с золотой краской, например, в описании солн­
ца, горящей свечи, церкви. Заметим, что различие желтого и золотого часто за­
висит не столько от качества цвета, сколько от состояния воспринимающего 
субъекта. 
К зрlfГСЛЪному воспрюrппо в произведениях Бунина часто присоединя­
ются указания на ИН1)'ИТИВНО постигаемые универсальные чувства. В результа­
те цвет перестает бьпъ только зрlfГСЛЪным феноменом, а становится средством 
постижения тайны бытия. 
В разделе 2.2 «Роль цветонаименованвй в портретных Iараперисти­
каI персонажеЙ» исследуются художественнъ1е функции названий цвета в изо­
бражении внешности героев «Темных аллей». 
Цвет в портрете главного героя в рассказах не индивидуализирован, он 
является знаком, указывающим на человека, обладающего обостренной чувст­
венностью. Женщина, главный объект описания в «Темных аллеях», восприни­
мается бунинским героем как единый цветовой образ, который становится ее 
основной характеристикой. 
По ЦВС1)', преобладающему во внешности героинь, в цикле рассказов вы­
делено несколько женских типов. Так, черный цвет, в котором кроется исток и 
первопричина любовного влечения, рассматривается как знак самого распро­
страненного женского mпа в цикле рассказов («Месть», «Чистый понедель­
нию>, «Камарг», «Сто рупий» и др.). Черный в описании женской внешности 
приобретает дополнительное индивидуально-авторское значение: он связывает 
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его обладательницу с миром предков, наделяет ее почти МИСI11Ческой способ­
носп.ю овладевать душами мужчин, делает ее носительницей высшей тайны, не 
подвластной человеческому разуму. В описаниях женщин находиr отражение 
тема взаимодействия куль'I)'Р. Не случайно один из лейтмотивов «Темных ал­
лей» - признаки других цивилизаций во внешности русских красавиц («Чистый 
понедельник», «Руся», «Дубкю>). 
Зрительный коиrраст как отражение противоречивости mобви обнаружи­
вается в изображении героинь рассказов «В Париже», «Начало» (черный и бе­
лый), «Зойка и Валерия» (черный и красныii), «Натали» (черный и золотой). 
Цвета спектра развивают дополнительные смыслы, участвующие в создании 
новых mобовны:х сюжетов. 
В описании решительных, внешне бесстрастных обольстительниц Бунин 
использует серый цвет. В рассказах о mобви он создает ауру таинственности, 
ииrриги, притяжения. 
Раздел 2.3 «Цветовые коды в изображении природноrо пространства» 
посвящен исследованию поэтихи цвета в пейзажах «Темных аллей». 
В отличие от описаний внешности, где преобладает ахроматическая гам­
ма, в изображении природного мира в поJП1ой мере проявляется <<ЖИВопис­
носп.» Бунина. Анализ авторских значений образов зрительного восприятия 
показал, что цвет в картинах природы обладает гораздо меньшей степенью 
символизации, чем в пор-rретах. 
Особенносп.ю бунииских пейзажей является то, что они воздействуют не 
столько на разум и воображение, сколько на чувства и эмоции за счет исполь­
зования в цветонаименованиях нецветового компоненrа (например, безгоешно 
сияет месяц, сказочно видны ее черные глаза, печш~ьный полусвет от фона­
рей). Оrметим также, что при употреблении тех или иных названий цвета Бу­
нин нередко прибегает к приему остранения, когда второстепенный оттенок 
замещает основной, не нарушая при этом правдоподобия (например, краснела 
луна, мертвенно ш~евший и синевший месяц, зеленое небо). 
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Пейзажи в «ТеМНЪJХ aruie.яx» часто сопутствуют I<JПОчевым моментам раз­
вити.я действия, нередко становясь эмоциональной кульминацией произведе­
ний. Таковыми .являются, например, картины грозового ливня и ночного неба. 
Природная стихи.я соотносите.я с разрушительной силой чувств человека, не 
случайно описание грозы часто предшествует близости («Степа», <<Рус.я», «Му­
за>>, «Антигона», «Волки», «Натали») . При изображении грозы на первый план 
выходят не цвета, а их .яркость, максимальна.я (порой нестерпима.я) насыщен­
ность, что находит воплощение в мотиве ослепления. Звездное небо, напротив, 
- объект любования; созерцая его, герой обретает особое внутреннее зрение, 
переживает рождение не испытанных ранее эмоций («Таня», «Зойка и Вале­
рия», «Муза»). 
В рассказах цикла «Темные aruieю> цветовая деталь нередко .являете.я 
смыслообразующим элементом, придающим динамизм и внутренюою напря­
женность повествованию. В сочетании с нецветовым компонентом цветонаи­
меновани.я создают пластичные, .яркие, порой противоречивые образы, в кото­
рых находит отражение и авторское всевидение, и личностно окрашенное вос­
приятие субъекта описания . На пересечении двух точек зрения рождаете.я по­
бунински субъективно-объективна.я реальностъ. 
В третьей rлаве «Художественные функции наименований звука, 
ос11занНJ1, запаха н вкуса>) проанализированы инднвидуалъно-авторские зна­
чения названных чувств, которые, в отличие от символики цвета, тесно связаны 
с художественным временем. 
В разделе 3.1 «Звуковые образы в любовных сюжетах "Темных ал­
лей"» изучена сюжетообразующа.я роль наименований слухового восприятия в 
хронотопе бунинских рассказов. В разделе вы.явлено и проанализировано не­
сколько rpyrm звуков в соотношении с определенными типами времени. Моно­
тонные звуки природного мира (скрежет цикад, звон лягушек, треск стрекоз) 
символизируют гармонию и радость вечного бытия, позволяя переместить смы­
словой акцент с собьrгийного ряда произведения на проблему соотношения ко­
нечного существования человека и вневременной природы (<<Кавказ», 
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<<Месть»). Эrи звуковые детали вводят в коwrекст буmmских текстов тему не­
познаваемОС'Пf жизни и mобви («Руся», «Натали»). 
Резкие звуки, связанные с кточевыми моменrами сюжета. призваны чле­
нип. линейное время на отрезки. Предвосхищающие, пре.цугадывающие собы­
тия, эти звуки развивают тему судьбы, рока, напоЛНJIЮТ пространство рассказов 
о mобви чувством необъяснимого, странного (и - страшного) . Резкие звуки яв­
тпотся знаками смерти (глухой стук в барабан в <<Кавказе»), mобовной страсти 
(гром в «Степе», «Музе»), внезапной разлухи (крик петуха в «Степе», лай собак 
в «Тане»), опасности (дьявальский крик козла в «Ночлеге») . В «Позднем часе» и 
«Вороне» звуки набата символизируют восторг юношеской влюбленнОС'Пf. 
То, как герои «с.лышаn> окружаюЩИЙ мир, J1ВЛJ1ется важной характери­
С11ПСОЙ их внутреннего мира и эмоционального состояния. В рассказе «Генрих» 
mобовная тоска и мучительное ожидание героя находят отражение в особом 
ощущении времени как замедленного, тянущегося, что отражено в звуковых 
деталях: (( ... ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи!» Резкие звуки пере­
дают дисгармоничность, противоречивость пространства в рассказах «В Пари­
же», «Речной трактир», «Чистый понеделънию>. 
Значимым звуковым образом J1ВЛJ1ется тишина, которая в одних расска­
зах выступает как знак преодоления времени и пространства, а в других - во­
площает забвение, безжизненность, nyCТO'I)' . В изображении героинь тишина 
соответсnует молчаливОС111, развивающей мотив непознаваемОС111 женской 
души. 
Огсутствие упоминания любых звуков (связывающих героя с текущим 
моментом) передает ощущение дезориентации, ирреальности происходящего, 
заостряя внимание на других чувствах. Большинство рассказов «Темных аллей» 
строится на контрасте тишины и звука, отражая двойственность мироощуще­
ния буиинского человека. 
Звук, таким образом, в творчестве писателя обнаруживает метафизиче­
ские смыслы, ощущающиеся на ИJПуитивном уровне душой, чувственной па­
мятью, самим существом человека. 
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В разделе 3.2 «По.1U1рность осязательных образов как отражение ав­
торской коащепции любви» проанализированы образы «полуденного жара>>, 
«солнечного зноJ1», холода и мороза в «Темных аллеях». Жар и зной, являясь в 
языке синонимами, в бунинских произведениях развивают антиномичные 
смыслы. Жар в рассказах о любви играет знаковую роль: чем сильнее страсть, 
тем больший жар чувствуют герои. При этом зачастую жар становится неоть­
емлемым признаком запрепюй любви. В «Зойке и Валерию> и «Натали» он оп­
ределяет атмосферу действия рассказов, где запретность, «странность» любви 
выражается во влечении к двум женщинам сразу, обрекая героев на страдание. 
В рассказе «ДурочКа>> жар, сильнейшим образом воздействующий на 
подсознание, пробуждает в герое разрушительные инстинкты. Тема смерти и 
телесного влечения как одновременно и причины, и следствия осязательного 
чувства жара похвляется в рассказе «Ночлег». Будучи связанным, с одной сто­
роны, с агрессией, насилием, а с другой - с опасностью, чувством страха, жар 
воплощает любовь, которах лишена духовности и переживаетсх как мучитель­
ное наваждение. 
В отличие от жара, зной - знак любви, выводхщей человека за пределы 
будничного существованих, помогающей ощупrrь жизнь во всей ее чувствен­
ной полноте. Солнечный зной становится главным мотивом рассказа «Весной, в 
Иудее». Его заглавие, включающее указание и на время, и на пространство, 
представляет собой оксюморонное сочетание: весна как время года, для кото­
рого характерны свежесть и прохлада, на уровне осязания контрастирует с юж­
ным названием, вызывающим ассоциации в первую очередь с жарой и духотой. 
Подобнах система координат позволяет толковать рассказ как развернутую ме­
тафору. 
Зной в этом произведении - и любовь, и сон (сон о любви), который п~> 
ремещает героя в особое пространство, где не действуют законы обычной жиз­
ни, события сплетаютсх в причудливый рисунок, а чувства способны затмить 
рассудок. Любовь как солнечный зной внутренне противоречива, сродни мучи-
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тельному счасrью, но вместе с тем именно она по прошествии времени стан~ 
BJПCJI самым 11рким и дорогим воспоминанием, а иногда и смыслом жизнн. 
Противоположным жару и зною J1ВЛJ1етсJ1 лейтмотив холода. В рассказе 
<<Холодим осень» разворачиваете" еще одна бymrncкu метафора любви. Это 
любовь призрачнu, «бестелеснах», которu не может бьrrь реализована в жнз­
нн, но вечна в памяти. Холод здесь - знак девственного начала mобви, против~ 
стоящей чувственной mобви-страсти. 
Смыслообразующую роль мотив холода играет в сюжетах рассказов «Ви­
зигные карточки» и «ТанJ1». Любовь в них представлена как двойственное чув­
ство, близкое и к жалости, и к сладострастюо. 
В рассказе «Дубки» любовь предстает как губительное, предельно напрJ1-
женное чувство, как страсть, близкu к болезни, помешательству . На осJ1затель­
ном уровне это находиr воплощенне в образе мороза, который по своему сим­
волическому значеmuо сближаете.я с жаром. Разmща в том, что мороз (и свJ1-
занные с ннм образы снега, вьюги) придает любовной истории русский кол~ 
рнт, в то вреМJ1 как жар часто характеризует южную обстановку. 
Контраст тепла и холода формирует художественное пространство ряда 
произведений цнхла. В «Акrигоне» и «Гале ГанскоА>> он возникает как знак 
полноты жизни. Любовь в этих рассказах - чувство радостное и гармоничное в 
своей противоречивости. И тепло, и холод воспрннимаютс" героJ1ми как прият­
ные, желанные, прнносJ1щне удовольствие, не случайно лейтмотивом здесь n-
ЛJ1eтcJ1 слово «свежесты> . 
На чувствеююм противопоставлении тепла и холода строJПС.я рип.tиче­
скu органнзацш1 «Часовню>. Любовь - главнах тема всего цнхла - остается 
здесь словно бы «за кадром», а на первый план выходиr тема жизни как безус­
ловной ценности и смерти - нелепого и страшного ухода из нее. 
В разделе 3.2 проводиrся также ряд набmодений, касающихся способа 
наименования осязательных ощущений. Бунин активно использует неологизмы, 
оксюмороны, семаиrические метафоры и сложные сннеС'rеПIЧескне образы. 
В разделе 3.3 «доминанта обоНJIНВJI как одна из черт бунивского сти-
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ли» изучается поэтика запаха, а тахже ВЫJ1ВЛJ1Ются и интерпретируются основ­
ные обонятельные символы . 
Запах женского тела - один из самых значимых в цикле рассказов. На 
уровне сюжета он часто совпадает с моментом зарождения mобовного чувства 
(<<Поздний час», «Мадрид», «Зойка и Валерия»). В стремлении героя как можно 
точнее определить женский запах - попытка иррационального постижения ду­
ши возлюблеююй и истока своих чувств к ней («Таня», «Чистый понедель­
нию> ). Запах женщины - источник дурмана, он погружает героя в пограничное 
состояние между сном и явью, мечтой и реальностью. 
При исследовании особенностей употреблеНИJI наименований запахов в 
«Темных аллеях» можно выделить повторяющийся мотив - обострение обоня­
ния в момент сильнейших любовных переживаний. В рассказе <<Начало» под 
воздействием пробудившихся инстинктов герой вспомнил запах волчонка, от 
которого «так дико и чудесно воняло зверем» (1, 190). Это запах-обещание че­
го-то запретного, непонятного, оксюморонное описание которого так по­
бунинскн точно передает всю сложность пережитых мальчиком чувств . 
Запахи становятся значимыми деталями в сценах свидания, близости, в 
ряде случаев соедиНJIJIСЬ с осязательным ощущением влажности («В Париже», 
«Натали», «Руся», Ворон»). 
В «Темных аллеях» индивидуально-авторскую трактовку получили неко­
торые запахи, за которыми в литерюуре закрепилось определенное символиче­
ское значение . Запах сада, который в творчестве писателей-романтиков призван 
был создавать ощущение безопасности, в рассказах Бунина («Наталю>, «Зойка и 
Валерия») становится знаком пространства, где человек попадает во власть 
сложных противоречивых чувств и инстинхтов. «Темные аллею> - это, по сути, 
и есть аллеи сада. 
Кроме того Бунин, «смешивая» запахи сада и кухни («Зойка и Валерия», 
«Качели»), традиционно принадлежащие разным кулЬ'lурным слоям, демонст­
рирует принЦ1П1Иально иное видение истории русского народа. Согласно точке 
зрения писателя (последовательно развернутой в повестях «Суходол» и «де-
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ревНJD>, а также ряде рассказов), rpamщa между миром дворян и крестьян от­
сутствует, Д11J1 русского народа характерно взаимопроникновение разных куль­
'IУР · В подобном значении упоминаете.я и <<НеаристократическиЙ>> запах анrо­
новских яблок. Сад Д11J1 писателя - это прежде всего природное, а не цивилизо­
ванное пространство. 
В качестве символических назовем также «одухотворяющиА>> запах све­
чи, знаменующий победу над слепой страстью («Баллада»); запах горячей хвои, 
передающий ощущение полноты бьrrия («Месть»); запах болота как знак без­
rраничности русского пространства («Рус.я»); <<ЦИВилизованные» запахи евро­
пейских городов и вокзалов, обозначающие невозможность любви и счастья 
(«Генрию>). 
Запах способен воздействов~пъ на человека в трех измерениях: из про­
шлого, возвращая к прежним собьrrиям и переживаниям, в настоящем, помогая 
oщynrrъ полноту текущего момента, и в будущем, даря меЧ1)', обещая любовь, 
счастье. Правда, у Бунина мечта почти всегда обманчива, а любовь трагична. В 
творчестве писателя запах знаменует выход за пределы упорядоченной реаль­
ности в чувственную сверхреальность. 
В разделе 3.4 ~енсорный код "вкус" и его роль в формировании ин­
тегрального образа "повышенной" ЖИЗНИ>> рассматриваются описания вку­
совых ощущений с целью создания целостного представления о чувственной 
сфере «Темных аллей». 
Среди наименований вкуса выделены и проанализированы с точки зрения 
художественных функций две группы: 1) описание еды и напиrков; 2) «вкусо­
вые» прилагательные (реже существительные), которые не обозначают вкус, а 
метафорически переносят вкусовые признаки в другие области чувственного 
воспри.яти.я. 
Изображения еды часто появляются в рассказах как знак наслаждения 
жизнью («Апrигона>>, «Натали», «Таня», «Качели»). Наряду с цветом, звуком, 
запахом и осязанием, вкус нrрает важную роль в любовных сюжетах, на чувст­
венном уровне предопределяя развитие собьrrий. Еда как приглашение к люб-
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ви, еда как обещание любви, еда как проявление любви, еда как фон, на кото­
ром разворачиваете.я любовь, - все это есть в произведениях Бунина. 
Вкусовые детали включаются в сюжет обольщения в «Гале Ганской», 
«Музе», «Мадриде», <<Натали». В рассказе «Весной, в Иудее» еда .являете.я зна­
ком другой кулыуры. В <<Ночлеге» описание малопривлекательных блюд уча­
ствует в создании атмосферы ужаса, предчувствия беды, а безразличие к вкусу 
и жадность героя делают его похожим на хищника, обнажая животные ин­
стинкты. 
В разделе рассматриваете.я также «вкусовая» лексика, которая на страни­
цах бунинских текстов подвергаете.я семакrизации. С ее помощью в «Темных 
аллеях» передана вся гамма чувств героев по отношению к женщине - от удив­
ления до восхищения и наслаждения. Характерной чертой стиля Бунина .явля­
ете.я использование в составе оксюморонов определений горький и сладкий в 
противоположных значениях (в сладком, как бы предсмертном отчаянии; 
горькая радость; с сладкой тоской). 
В Заключении подвод.яте.я основные итоги исследования. 
Каждое из чувственных ощущений играет в рассказах смыслообразую­
щую роль и, в зависимости от контекста, включено в создание образа <<Повы­
шенной» жизни. Понятие сенсорного кода, используемое для анализа наимено­
ваний чувств, позволяет обнаружить человеческую составляющую на стыке 
физиологии и кулыуры. Чувственное восприятие приближает человека к его 
первичной сущности как живого существа, пробуждает в нем ощущение прича­
стности к единому миропорядку. Для Бунина источник метафизического чувст­
ва кроете.я, главным образом, в телесности мира, восприятие которой .являете.я 
непременным условием для того, чтобы постичь тайну любви и - шире - всего 
мироздания . 
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